



























































初期の書物のうち、現在入手可能なものの一つが『料理の書』Liber de Coquina である。同書は俗ラ
テン語で編纂され、ラテン語で書かれた食に関するもう一つの論考である『地域において食されるあ
らゆる料理を調理および調味する方法についての論考』Tractatus de modo preparandi et condiendi
omnia cibaria que comuniter comedentur（以下『論考』）とともに、パリの国立図書館所蔵の二種類の写
本となってまとめられ、伝えられてきた1）。これら二種類の写本のうち、より古い時代の成立とされ
ているのが、『パリ写本A』（ms. Lat. 7131）と呼ばれるもので、これは 166 枚からなり、「端麗王」












に栄養学の情報が付されたジャンボイノ・ダ・クレモーナ『調味料と料理の書』Liber de Ferculis et






1部は野菜を扱った 43 のレシピから成る。第 2部は 71 品の肉料理を収めている。第 3部は小麦や卵


























根拠として挙げているのが、キャベツのレシピ（第 1部 2）の「皇帝風による緑キャベツ ad caulles
virides secundum usum imperatoris」という表現である。「フランス風 ad usum francie」（第 1部 9）、
「カンパーニア風 ad usum campanie」（第 1部 19）、「主人の ad usum dominorum」（第 1部 6）のように、


































































Latino 1768 写本の 160 枚目から 189 枚目の裏面までに収録されている。現在はヴァチカン図書館に






































































































































るものとしては、他にホワイトソース（第 2部 69）、白いフリッテッラ（第 3部 6）、ブランマンジェ
（第 2部 17）などが挙げられている。緑色になるものとしては、ほうれん草やビート、あるいはミン
ト、パセリ、サルビアなどのハーブ類、そしてピスタチオ（第 2部 9、71）などが使われていた。黄色



























































開かれた、きわめて浸透性の高いテクストであった。同書には、ローマ（第 1部 5）やパルマ（第 5部
6）、ロンバルディア（第 5部 11）といったイタリア半島の各地の料理屋、イギリス（第 1部 8）、フラン
ス（第 1部 9）、プロヴァンス（第 2部 4）、ドイツ（第 2部 6）といった他のヨーロッパ諸国、そしてア
ラブ（第 2部 8）やスペイン（第 2部 9）といったイスラム系の影響を受けたレシピも収録されていて、
その国際色豊かな性質をうかがわせる。
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化し、消化に役立つ。白胡椒は胃に利し、咳と痛みに効果があり、熱の運動と悪寒を予防する」と記してい
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Italian Cousine through Medieval Recipe Books
CAPASSO, Carolina
From the XII century onwards, for the first time after the glory of the Roman Empire, the Italian
Peninsula came again to be the driving force behind the world culture.
Despite the political fragmentary shape, the frequent wars and the foreign invasions, the Italian
cities, those in the centre and in the north of the Peninsula, and the Kingdom of Naples in the south,
knew an intense growth in the fields of production, trade as well as social mobility. These rapid
changes had remarkable repercussions not only in the artistic and cultural fields, which before long
would have flourished in the cultural movement known as Renaissance, but also in the practical field
of everyday’s life, such as that of the cuisine.
The main aim of this article is to introduce the first appearance of italian cuisine. Through the
study of the first recipe books, basically the Liber de Coquina in comparison with others minor books
（but not of less value!）, some dishes and ingredients, I will try to outline the essential features of a
way of cooking, which centuries before the political unification of the nation was able to give a
cultural identity to the whole Italian Peninsula.
Keywords: Italian cuisine, recipe books, court cuisine, Middle Ages, southern Italy
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